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ヽ
接
頭
辞
p
u
rh
･
を
持
つ
O
E
派
生
動
詞
一
言
語
研
究
の
課
題
- 4 57--
荒
井
義
明
Caユ
G
･
H
e
ヨ
p
2
-
は
､
科
学
的
探
究
の
部
門
を
'
経
験
科
学
と
非
経
験
科
学
の
二
つ
の
群
に
分
け
て
い
る
｡
経
験
科
学
と
非
経
験
科
学
と
を
区
別
す
る
規
準
は
'
命
題
の
証
明
が
経
験
的
証
拠
に
依
存
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
｡
経
験
科
学
が
求
め
る
こ
と
は
'
わ
れ
わ
れ
の
住
ん
で
い
る
世
界
に
お
け
る
出
来
事
を
調
査
し
'
記
述
し
'
説
明
し
'
そ
し
て
予
測
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
pmu1
て
い
る
｡
A
.D.d
e
G
r
o
o
t
は
'
経
験
科
学
の
目
的
は
､
そ
の
学
問
領
域
に
よ
っ
て
扱
わ
れ
る
現
実
の
特
殊
部
門
に
属
す
る
知
識
の
獲
得
で
あ
る
と
す
る
｡
科
学
的
知
識
は
､
公
的
な
知
識
で
あ
り
'
言
語
で
表
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
科
学
は
'
現
実
に
つ
い
て
の
1■ーJI2
叙
述
さ
れ
る
明
示
的
な
'
伝
達
可
能
な
知
識
を
目
指
し
て
い
る
｡
科
学
は
'
そ
の
特
定
部
門
で
出
会
う
現
象
の
経
験
を
,
<
観
察
>
<
帰
納
>
<
演
縛
>
<
検
証
>
FJt3
<
評
価
>
の
科
学
研
究
の
サ
イ
ク
ル
を
用
い
て
処
理
す
る
｡
恩
田
彰
博
士
は
'
創
造
の
過
程
は
'
そ
の
活
動
分
野
を
科
学
研
究
ま
た
は
こ
れ
に
準
じ
た
活
動
に
限
る
と
'
問
題
解
決
過
程
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
と
L
t
そ
の
過
程
を
'
㈲
問
題
発
見
'
㈲課
題
形
成
'
㈲
課
題
解
決
の
三
つ
の
段
階
に
分
け
て
い
る
｡
問
題
発
見
の
段
階
は
､
現
在
お
よ
び
未
来
を
見
通
し
て
'
解
決
し
'
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
課
題
形
成
の
段
階
は
'
問
題
を
分
析
し
'
実
際
に
解
決
処
理
し
得
る
貝
体
的
な
課
題
に
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
課
題
解
決
の
段
階
は
､
仙
川■れu4
情
報
の
収
集
'
㈲仮
説
の
設
定
'
㈲
仮
説
の
仕
上
げ
'
棚
検
証
､
㈲
評
価
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
｡
既
に
述
べ
た
d
e
G
ro
o
t
の
科
学
研
究
の
サ
イ
ク
ル
は
'
こ
の
課
題
解
決
の
段
階
の
操
作
に
な
る
｡
恩
田
博
士
に
従
え
ば
､
科
学
研
究
の
問
題
解
決
過
程
は
'
先
ず
問
題
の
発
見
か
ら
始
ま
る
こ
と
に
な
る
｡
K
a
ユ
R
･
P
opper
も
'
ノヽ5
あ
ら
ゆ
る
認
識
は
'
問
題
か
ら
出
発
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
｡
T
h
oヨ
aS
S.
K
u
h
コ
は
'
｢発
見
は
'
変
則
(
a
コ
○ヨ
a-y
)
に
気
付
く
こ
と
'
す
な
わ
ち
'
自
然
が
'
通
常
科
学
(
コO
rヨ
a
-
scieコCe
)
を
支
配
す
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
生
ず
る
予
測
を
ど
う
い
う
わ
け
か
破
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
｡
次
に
'
そ
の
変
則
の
領
域
を
幾
分
広
範
囲
に
探
究
す
る
｡
そ
し
て
パ
ラ
ダ
イ
ム
理
論
が
変
則
が
1J6
予
測
に
な
る
様
に
修
正
さ
れ
た
時
に
の
み
終
子
す
る
の
で
あ
る
｡
｣
と
述
べ
て
'
問
題
発
見
に
始
ま
る
問
題
解
決
過
程
を
概
略
し
て
い
る
｡問
題
は
､
K
u
h
コ
が
指
摘
し
て
い
る
様
に
'
変
則
と
し
て
'
す
な
わ
ち
'
パ
ラ
ダ
イ
ム
理
論
と
事
実
の
不
一
致
と
い
う
形
で
生
ず
EiZI7
る
｡
従
っ
て
t
E
hsabeth
Str㌢
er
が
述
べ
て
い
る
様
に
､
｢す
で
に
或
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
も
の
だ
け
が
問
う
こ
と
が
で
き
る
｡｣
の
で
あ
る
｡
s
u
s
a
コ
コ
e
K
.
r
aコgerは
'
｢問
題
解
決
の
『手
法
』
'
す
な
わ
ち
'
取
り
扱
い
方
は
'
問
と
し
て
'
そ
れ
が
先
ず
表
現
さ
れ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
｡
問
い
の
仕
方
は
'
正
し
い
に
せ
よ
誤
り
に
せ
よ
'
そ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
が
与
え
ら
れ
る
仕
方
を
限
定
し
､
(
8
)
配
列
す
る
の
で
あ
る
｡
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
Str
'd
k
e
r
に
従
え
ば
､
科
学
に
お
い
て
は
'
問
い
は
､
｢事
態
が
ど
う
で
あ
る
の
か
｣
と
接頭辞purh-を拓っOE派生動詞
｢
-
･
と
い
う
事
態
が
な
ぜ
そ
う
で
あ
る
の
か
｣
の
二
つ
に
な
る
｡
そ
し
て
｢事
態
が
ど
う
で
あ
る
の
か
｣
を
確
保
す
る
こ
と
が
-ヽノ
記
述
で
あ
る
｡
ま
た
｢
-
･
と
い
う
事
態
が
な
ぜ
そ
う
で
あ
る
の
か
｣
と
い
う
問
い
に
答
え
る
も
の
が
説
明
で
あ
る
｡
9
田
辺
元
は
'
記
述
と
は
､
分
類
に
よ
っ
て
同
じ
類
に
統
一
さ
れ
た
対
象
の
属
性
を
命
題
に
表
わ
す
こ
と
,
す
な
わ
ち
･
そ
の
類
が
有
す
る
特
徴
を
分
析
し
て
'
こ
れ
を
そ
の
類
概
念
を
主
部
と
す
る
命
題
の
賓
部
と
し
て
言
い
表
わ
す
こ
と
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
｡
概
念
の
内
包
を
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
概
念
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
を
定
義
と
呼
ぶ
が
,
定
義
は
･
従
っ
て
,
記
EidO1
述
の
目
的
を
成
す
も
の
で
あ
る
｡
今
道
友
信
教
授
は
'
記
述
は
'
対
象
の
あ
る
任
意
の
位
相
的
現
象
の
普
遍
的
記
号
に
よ
る
正
確
な
再
現
で
あ
る
と
規
定
し
,
記
述
命
題
は
､
対
象
に
内
属
す
る
構
造
乃
至
性
質
の
現
象
形
式
を
分
析
的
に
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
命
題
で
あ
る
と
説
EiZI1
明
し
て
い
か
｡
従
っ
て
,
記
述
は
,
た
だ
一
個
の
物
に
つ
い
て
の
命
題
,
す
な
わ
ち
,
単
称
命
題
(
sin
g
u
tar
p
r
o
p
o
s
it
io
n
)
で
も
あ
り
得
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
今
遺
教
授
は
'
更
に
'
｢
属
性
記
述
と
い
う
断
定
に
よ
っ
て
言
は
ば
或
る
物
差
し
で
測
量
す
る
よ
う
に
対
象
を
1
定
の
形
相
に
還
元
し
た
あ
と
.･
こ
の
形
相
を
介
し
て
思
考
は
形
相
相
互
の
系
譜
を
求
め
て
員
的
次
元
か
ら
質
的
次
元
に
上
昇
し
･
ノヽe]
問
題
は
質
化
さ
れ
､
そ
の
結
果
と
し
て
'
定
義
を
そ
の
現
実
態
と
す
る
本
質
比
較
判
断
が
成
立
す
る
.J
と
述
べ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
記
述
は
'
単
称
命
題
か
ら
全
称
命
題
(
u
ni
v
ersa
l
p
r
o
p
o
si
-
i
o
n
)
へ
向
か
う
の
で
あ
る
が
'
そ
こ
に
員里
か
ら
質
へ
の
転
換
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
記
述
は
'
田
辺
元
に
従
え
ば
'
類
に
共
通
な
属
性
で
他
の
類
と
異
な
る
特
徴
を
成
す
も
の
を
分
析
し
て
,
定
義
を
求
め
る
も
の
で
ヽ
ぁ
っ
た
｡
田
辺
元
は
'
更
に
'
｢記
述
す
る
所
の
属
性
が
或
類
の
本
質
的
属
性
な
ら
ば
'
其
が
普
遍
的
な
る
こ
と
は
分
類
の
本
性
上
必
然
に
要
求
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
斯
様
に
或
類
に
属
す
る
対
象
が
必
然
有
す
る
所
の
属
性
を
明
に
す
る
も
の
と
し
て
は
記
述
の
-459-I
判り1
成
果
は
即
ち
法
則
で
あ
る
･｡｣
と
述
べ
て
､
記
述
は
､
定
義
か
ら
法
則
へ
至
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
｡
記
述
は
,
従
っ
て
･
<
観
察
>
-
<
帰
納
>
!
<
演
鐸
>
-
<
検
証
>
-
<
評
価
>
の
科
学
的
方
法
と
､
区
分
(devision
)'
分
類
(
C】a
ssificatioコ
)'
定
義
(
d
ef
i邑
ion
)
の
分
析
的
操
作
に
よ
っ
て
'事
物
間
の
不
変
的
関
係
で
あ
る
法
則
=
a
w
)
の
発
見
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
｡
打nu41
田
辺
元
は
､
法
則
に
経
験
法
則
(
em
p
irica=
a
w
)
と
因
果
法
(casua:
a
w
)
の
区
別
を
認
め
て
い
る
｡
St
r
tik
er
は
､
こ
の
区
別
を
経
験
法
則
と
理
論
法
則
と
い
う
名
称
で
区
別
し
て
い
る
｡
経
験
法
則
は
､
量
的
法
則
で
あ
り
'
理
論
法
則
は
'
経
)旭
験
法
則
を
特
殊
な
場
合
と
し
て
含
む
t
よ
り
一
般
的
な
新
し
い
経
験
法
則
の
構
成
に
よ
り
得
ら
れ
る
法
則
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡
従
っ
て
･
経
験
法
則
は
'
分
析
的
操
作
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
法
則
で
あ
り
'
理
論
法
則
は
､
経
験
法
則
に
､
構
成
的
操
作
を
施
し
て
得
ら
れ
る
･
よ
り
高
次
の
t
よ
り
一
般
的
法
則
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
｡
StrtSk
e
r
は
､
理
論
法
則
の
l
定
の
総
括
が
科
学
理
論
Eid
6
で
あ
る
と
す
る
｡
こ
の
St
rbke
r
の
説
明
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
'
記
述
は
'
個
物
の
測
定
か
ら
出
発
し
て
'
究
極
的
に
最
も
1
普
遍
的
な
科
学
理
論
を
目
指
す
と
言
え
よ
う
｡
H
eヨ
p
e-
は
､
科
学
的
概
念
'
法
則
'
理
論
的
原
理
相
互
の
関
係
を
網
に
た
と
え
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'
科
学
的
概
念
は
'
網
の
Eid71
結
び
目
に
あ
た
り
'
法
則
と
理
論
的
原
理
は
･
糸
に
あ
た
る
と
し
て
い
る
｡
こ
の
た
と
え
に
従
え
ば
'
経
験
科
学
に
お
け
る
記
述
は
'
そ
の
学
問
領
域
に
よ
っ
て
取
り
扱
わ
れ
る
現
実
を
'
概
念
に
ま
と
め
'
そ
の
概
念
相
互
を
法
則
や
理
論
の
糸
で
結
び
合
わ
せ
'
そ
し
て
そ
の
網
で
そ
の
学
問
領
域
の
取
り
扱
う
現
実
を
覆
い
尽
-
す
作
業
に
な
る
｡
田
辺
元
は
,
説
明
(
e旦
a
コ
a
t
ion
)
と
は
'
因
果
法
に
よ
っ
て
特
殊
の
事
実
の
存
す
る
理
由
を
理
解
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
Erhu8
と
定
義
し
て
い
聖
str+dkerは'
｢科
学
者
は
'
個
々
の
事
実
を
1
一
定
の
初
期
条
件
の
汗で-法
則
か
ら
､
さ
ら
に
法
則
91
よ
り
高
い
段
階
の
法
則
か
ら
'
そ
し
て
最
後
に
は
も
ち
合
わ
せ
て
い
る
理
論
か
ら
《
説
明
す
る
》
｡
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
か
- 460-
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ら
'
説
明
は
記
述
と
逆
の
方
向
を
持
つ
活
動
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
｡
l
ohコ
H
ospersは
'
法
則
と
理
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
'
自
然
の
法
則
は
'
わ
れ
わ
れ
が
発
見
す
る
も
の
で
あ
る
が
'
理
論
はE■iuO2
事
物
間
の
不
変
的
関
係
で
あ
る
法
則
を
説
明
す
る
た
め
に
'
わ
れ
わ
れ
が
構
成
す
る
(
con
stru
ct
)
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
｡
ま
た
･H
eヨ
pe-
も
'
科
学
的
仮
説
や
理
論
は
'
観
察
さ
れ
た
事
実
か
ら
導
び
か
れ
る
の
で
は
な
-
'
そ
れ
ら
を
説
明
す
る
た
め
に
発
E1nuI2
明
さ
れ
る
(
inく
e
n
t
)
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
｡
若
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
､
法
則
と
理
論
は
次
元
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
'
記
述
の
目
指
す
も
の
は
､
究
極
的
に
は
､
s
t
r
∝
k
e
r
の
述
べ
て
い
る
理
論
法
則
に
な
り
'
説
明
の
目
指
す
も
の
は
t
H
ospe
r
s
の
言
う
理
論
の
構
成
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
既
に
述
べ
た
様
に
'
経
験
科
学
の
目
的
は
､
そ
の
学
問
領
域
に
よ
っ
て
取
り
扱
わ
れ
る
現
実
の
特
殊
部
門
に
属
す
る
知
識
の
獲
得
で
あ
っ
た
｡
こ
の
知
識
の
獲
得
は
t
H
ospe
r
s
が
述
べ
て
い
る
様
に
'
事
象
の
中
に
規
則
正
し
さ
(reg
u
ta
rities)
を
認
め
る
こ
EiZ122
と
か
ら
生
じ
'
科
学
的
概
念
と
法
則
の
網
を
構
築
す
る
記
述
の
方
向
と
'
そ
の
網
の
よ
っ
て
釆
た
る
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
理
論
の
構
成
と
､
事
象
を
こ
の
網
の
中
に
定
位
す
る
説
明
の
方
向
の
二
つ
の
過
程
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
言
え
よ
う
｡
そ
し
て
変
則
を
理
論
が
予
測
し
､
説
明
出
来
な
く
な
る
と
'
画
題
が
生
じ
'
再
び
知
識
の
獲
得
活
動
が
始
ま
る
の
で
あ
る
｡
言
語
学
(
)in
g
uistic
s
)
は
'
言
語
の
科
学
(
sc
ience
of
ta
n
g
u
age
)
'
す
な
わ
ち
､
言
語
と
い
う
学
問
領
域
を
対
象
と
し
て
'
言
語
に
関
す
る
知
識
を
獲
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
経
験
科
学
で
あ
る
｡
従
っ
て
'
言
語
学
の
課
題
は
'
先
に
述
べ
た
記
述
と
説
明
と
に
よ
っ
て
'
言
語
に
関
す
る
認
識
を
よ
り
分
化
L
t
深
化
L
t
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
｡
科
学
的
伝
統
文
法
(
scieコtific
tra
d
ition
a
-
graヨ
ヨ
ar
)
の
建
設
者
で
あ
る
H
eコ
ry
S
w
eet
は
'
理
論
的
観
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
'
文
法
(
g
r
am
m
ar
)
は
､
言
語
の
科
学
(
sc
ienc
e
o
f
tan
g
u
age
)
で
あ
る
と
し
て
'
文
法
に
記
述
文
法
(
d
e･
Eiu23
sc
r
i
p
t
i
v
e
g
r
am
m
ar
)
と
説
明
文
法
(
ex
ptanatory
gram
m
ar
)
が
あ
る
と
し
た
｡
変
形
生
成
文
法
の
建
設
者
で
あ
る
'
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N
o
a
ヨ
C
h
o
m
s
k
y
は
'
文
法
記
述
の
成
功
の
段
階
を
三
つ
に
分
け
'
そ
れ
ぞ
れ
を
観
察
の
妥
当
性
の
段
階
(
leくe
-
O
f
o
b
ser
.
く
a
tio
コ
a
H
a
d
equacy
)
'
記
述
の
妥
当
性
の
段
階
〓
e<e-
o
f
d
es
crip
tiく
e
a
d
equacy
)
'
説
明
の
妥
当
性
の
段
階
(-e<e
-
姻
o
f
ex
p
ta
n
a
to
ry
a
d
equacy
)
と
呼
ん
で
い
る
｡
こ
れ
ら
は
皆
､
成
功
の
程
度
の
差
は
あ
っ
て
も
､
記
述
と
説
明
に
よ
る
言
語
の
認
識
を
目
指
し
て
い
る
も
の
と
言
え
よ
う
｡
二
二
語
形
式
の
課
題
語
形
成
(
w
ord･form
ation
)
と
い
う
術
語
は
'
新
し
い
語
の
形
成
と
､
新
し
い
語
の
形
成
と
い
う
言
語
現
象
を
研
究
対
象
と
す
る
言
語
学
の
分
野
の
双
方
を
指
す
の
に
用
い
ら
れ
る
｡
ド
イ
ツ
語
で
は
'
前
者
を
造
語
(
w
o
rtb
ニ
d
u
コ
g
)､
後
者
を
造
語
論
(
W
o
rtb
itd
u
n
gslehre
)
と
両
者
を
区
別
し
て
名
付
け
て
い
る
｡
文
法
の
領
域
は
､
通
例
音
韻
論
'
形
態
論
､
統
語
論
の
三
つ
に
分
か
れ
る
｡
E
u
geコ
e
A
.N
ida
は
'
形
態
論
は
形
態
素
と
t
の
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2
語
を
形
成
す
る
際
の
形
態
素
の
配
列
を
研
究
す
る
と
し
て
い
る
｡chaユes
F
.
H
ockett
は
､
と
派
生
(
d
eriv
a
tio
n
)
と
を
区
別
す
る
｡
屈
折
は
'
屈
折
接
辞
(
in
ftection
a
t
a
ffix
)
語
の
形
成
に
'
屈
折
(iロf-ectioコ
)
犯
を
取
り
扱
う
｡
語
か
ら
屈
折
接
辞
RlHu72
を
取
り
去
っ
た
も
の
が
語
幹
(
steヨ
)
で
あ
る
｡
そ
し
て
派
生
は
'
語
幹
の
構
造
を
取
り
扱
う
と
す
る
｡
H
a
n
s
M
a
rch
a
n
d
は
､
語
形
成
は
'
三
宝
柑
が
新
し
い
語
勇
単
位
(
)exical
unit
)
､
す
な
わ
ち
'
語
を
形
成
す
る
型
t
Fnu82
(
p
a
t
t
e
r
n
)
を
研
究
す
る
言
語
学
の
一
分
野
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
｡
ま
た
E
rh
ard
A
g
ricota
(
et
a
t.)
編
'
D
ie
d
e
u
tsche
s
P
rach
e
で
は
'
造
語
論
は
'
新
語
の
形
成
(
B
itdung
n
euer
W
6rter
)
に
際
し
摘
用
さ
れ
る
法
則
(
G
run
d
･
･
satz
)
と
方
式
(
V
erfa
h
ren
)
を
明
ら
か
に
L
t
語
の
形
成
が
従
う
法
則
性
(
G
e
setzm
.dBig
keit
)
を
研
究
す
る
と
説
明
ノヽ92
さ
れ
て
い
る
｡
接頭辞purh-を持つOE派生動詞
以
上
の
説
明
に
よ
る
語
形
成
の
研
究
は
'
｢語
形
成
と
い
う
事
能
茄
ど
う
で
あ
る
の
か
｣
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
､
す
な
わ
ち
､
語
形
成
が
従
う
法
則
性
の
発
見
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
'
記
述
を
志
向
し
て
い
る
と
言
え
る
｡
あ
る
要
素
が
'
文
法
的
に
逸
脱
性
(
d
e
vian
c
y
)
を
生
ず
る
こ
と
な
-
､
ほ
か
の
同
種
の
要
素
と
同
一
の
文
'
句
'
語
な
ど
の
中
に
生
起
す
る
時
'
二
つ
の
要
素
は
互
に
共
起
関
係
(
coocur
rence
re
tation
)
を
持
つ
と
い
う
｡
例
え
ば
t
T
h
e
s
ile
n
c
e
of
th
e
h
o
u
se
f
r
ig
h
te
n
h
e
r.
は
'
正
常
な
文
で
あ
る
が
t
T
h
e
b
o
y
m
a
y
f
r
ig
h
te
n
s
in
c
e
r
ity
.
は
'
正
常
な
文
で
は
な
い
｡
従
っ
て
'
th
e
silen
ce
of
th
e
h
o
u
se
と
f
r
ig
h
te
n
e
d
.f
r
ig
h
te
n
e
d
と
h
er
は
共
起
関
係
を
持
つ
が
,
th
e
b
o
y
と
m
a
y
f
r
ig
h
te
n
.
m
a
y
f
r
ig
h
te
n
と
s
in
cer
ity
は
共
起
関
係
を
持
た
な
い
｡
語
に
つ
い
て
は
t
u
n
cO
n
SC
io
u
s
は
正
常
な
語
で
あ
る
が
､
in
co
n
sc
io
u
s
は
正
常
な
語
で
は
な
い
｡
従
っ
て
t
u
n
と
co
n
sc
io
u
s
は
共
起
関
係
を
持
つ
が
t
i
n
と
･co
n
sc
io
u
s
は
共
起
関
係
を
持
た
な
い
｡
こ
の
様
に
､
文
'
句
'
語
に
お
け
る
要
素
間
の
相
関
関
係
を
考
え
る
場
合
'
統
語
論
に
お
い
て
も
'
形
態
素
配
列
論
に
お
い
て
も
'
す
べ
て
の
要
素
が
す
べ
て
の
要
素
と
生
起
す
る
わ
け
で
は
な
い
｡
こ
の
要
素
間
の
選
択
上
の
制
限
は
､
共
起
制
限
(
coocurreコ
Ce
re
strictioコ
)
と
呼
ば
れ
る
｡
こ
の
共
起
制
限
の
問
題
は
'
従
来
の
語
形
成
に
お
い
て
は
'
見
過
ご
さ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
'
あ
る
要
素
と
あ
る
要
素
が
結
合
し
て
新
語
を
形
成
す
る
型
を
記
述
す
る
こ
と
が
出
来
て
も
'
換
言
す
れ
ば
'
｢
如
何
に
｣
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
出
来
て
も
'
説
明
'
す
な
わ
ち
'
｢何
故
｣
あ
る
要
素
と
あ
る
要
素
が
結
合
す
る
の
か
の
問
い
に
は
答
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
､
共
起
関
係
､
共
起
制
限
を
説
明
す
る
こ
と
が
'
新
た
に
語
形
成
の
課
題
に
な
る
｡
語
形
成
に
お
け
る
共
起
制
限
を
説
明
す
る
問
題
の
解
決
の
た
め
に
は
'
統
語
論
に
お
け
る
共
起
関
係
の
検
討
が
役
に
立
つ
で
あ
ろ
･
つ
｡
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一'
三
統
語
論
に
お
け
る
共
起
関
係
変
形
生
成
文
法
で
は
'
統
語
上
の
共
起
制
限
を
記
述
す
る
た
め
に
'
選
択
制
限
(
Selection
a-
rest
riction
)
と
い
う
機
構
を
設
け
て
い
る
｡
C
h
o
ヨ
S
k
y
の
提
唱
す
る
文
法
に
お
い
て
は
'
文
法
は
'
統
語
部
門
'
意
味
部
門
'
音
形
部
門
の
三
つ
の
主
要
部
門
か
ら
成
る
｡
統
語
部
門
は
'
基
底
部
門
と
変
形
部
門
の
二
つ
の
下
位
部
門
か
ら
成
る
｡
基
底
部
門
は
'
枝
分
か
れ
規
則
(
b
r
anchiコgru
-
es
)
と
'
下
位
範
時
化
規
則
(
sub
categoriza
t
ioコ
ru
-
es
)
と
か
ら
成
る
｡
下
位
範
時
化
規
則
は
､
統
語
素
性
(
s
yntactic
fe
a
tu
re
)
を
導
入
す
る
規
則
で
あ
る
｡
下
位
範
時
化
規
則
に
は
'
固
有
素
性
(
in
h
e
ren
t
fea
tu
re
)
を
導
入
す
る
文
脈
自
由
下
位
範
噂
化
規
則
(
co
n
text
･
f
r
ee
su
bcategoriza
t
ion
ru
te
)
と
文
脈
素
性
(
co
n
textu
at
fea
tu
re
)
を
導
入
す
る
文
脈
依
存
下
位
範
時
化
規
則
(
c
ontext･sensitive
s
u
bc
a
teg
o
r
iza
tio
n
r
u
】
e
)
が
あ
る
｡
文
脈
依
存
下
位
範
噂
規
則
に
は
､
厳
密
下
位
範
時
化
規
則
(
s
trict
s
u
bca
teg
o
riz
a
tio
n
ru
-e
)
と
選
択
規
則
(
se
H
ectioコa
-
r亡le
)
が
あ
る
｡
厳
密
下
位
範
時
化
規
則
は
'
厳
密
下
位
範
時
化
素
性
(Stlict
subcategorization
fea
tu
re
)
を
導
入
す
る
規
則
で
あ
る
｡
ま
た
選
択
規
則
は
､
選
択
素
性
(
SeHection
a
-
fe
a
tu
re
)
を
導
入
す
る
規
則
で
あ
る
｡
選
択
規
則
を
C
h
o
ヨ
Sk
y
は
次
の
様
に
定
式
化
し
て
い
る
｡
一一464-i-
MH■rH
t
[
･
V
]
-
c
s,
(
[
+
A
b
s
tra
ct
]
A
u
x
[
-
A
b
s
tra
ct
]
A
u
x
-
Det
[
+
A
コ
iヨ
at
e
I
Det
L
-
A
m
m
at
e
｣｣ ] 事I
- -ノ
そ
し
て
こ
の
選
択
規
則
は
､
選
択
制
限
(
se-ectioコ
a
H
restrictioコ
)
ま
た
は
共
起
制
限
(
restrictions
of
c
oocurr
eコCe
)
)03
と
呼
ぶ
も
の
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
い
る
｡
接頭辞purh-を持つ OE派生動詞
f
r
ig
h
te
n
に
は
'
[
[
+
A
b
s-
r
a
c
-
]
-
･･-A-
･･[+
A
ni
m
at
e
]
]
.
す
な
わ
ち
t
f
rig
h
t
e
n
は
,
主
語
に
[
+
A
b
st
ra
c
t
]
と
い
う
固
有
素
性
を
持
つ
名
詞
を
取
り
'
目
的
語
に
は
[
+
A
コ
iヨ
a
te
]
と
い
う
固
有
素
性
を
持
つ
名
詞
を
取
る
こ
と
を
表
わ
す
選
択
素
性
が
付
与
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
選
択
素
性
に
基
づ
い
て
t
T
h
e
s
ile
n
c
e
of
th
e
h
o
u
s
e
f
r
ig
h
t
e
n
e
d
h
e
r･
と
い
う
文
は
'
適
格
文
(
w
ell
･
fo
r
medsen
-ence
)
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
｡
ま
た
T
h
e
b
o
y
m
a
y
f
r
ig
h
te
n
一
s
i
n
c
e
r
i
ty.と
い
う
文
は
'
上
述
の
選
択
制
限
に
反
す
る
の
で
'
逸
脱
文
(
d
e
viant
sen
tence
)
と
さ
れ
る
｡
こ
の
様
に
'
選
択
制
限
と
い
う
も
の
は
'
語
の
有
意
味
結
合
が
行
わ
れ
る
た
め
の
'
必
要
に
し
て
充
分
な
条
件
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡
選
択
素
性
は
､
こ
の
条
件
を
'
名
詞
の
固
有
素
性
を
用
い
て
'
そ
の
名
詞
が
生
起
す
る
環
境
を
動
詞
に
付
与
す
る
形
式
で
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
｡
既
に
述
べ
た
様
に
'
下
位
範
時
化
規
則
は
'
統
語
素
性
を
導
入
す
る
規
則
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
は
'
名
詞
と
動
詞
を
下
位
区
分
す
る
規
則
で
あ
る
｡
こ
の
下
位
範
時
化
規
則
は
､
文
脈
自
由
(
co
n
t
e
x
t
･
free
)
の
も
の
と
文
脈
依
存
(
con
tex
t
･
sensitive
)
の
も
の
と
の
二
つ
に
分
か
れ
る
｡
文
脈
自
由
下
位
範
時
化
規
則
は
'
固
有
素
性
を
導
入
し
､
こ
れ
に
よ
り
名
詞
を
下
位
区
分
す
る
｡
文
脈
依
存
下
位
範
時
化
規
則
は
'
厳
密
下
位
範
時
化
規
則
と
選
択
規
則
に
分
か
れ
る
が
､
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
動
詞
の
下
位
区
分
が
行
わ
れ
る
｡F
erd
in
an
d
d
e
S
au
ssu
re
は
'
言
語
学
を
内
的
言
語
学
〓
inguistique
in-ern
e
)
と
外
的
言
語
学
(
1inguistique
lいれuHり3
ex
tern
e
)
と
に
分
け
'
言
語
の
固
有
の
秩
序
で
あ
る
体
系
を
取
り
扱
う
の
が
内
的
言
語
学
で
あ
る
と
し
た
｡
そ
し
て
言
語
記
号
は
,
言
語
内
的
な
統
合
関
係
(
rapport
syntagヨ
atique
)
と
連
合
関
係
(
rappo
rt
assoc
ia
ti
f
)
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
)23
こ
と
に
よ
っ
て
価
値
(
邑
e亡r
)
を
持
つ
と
し
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
'
文
法
学
の
一
切
の
資
料
は
'
統
合
論
か
連
合
論
の
二
EiA33
つ
の
軸
の
上
に
整
理
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
す
る
｡
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文
脈
依
存
下
位
範
時
化
規
則
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
る
厳
密
下
位
範
時
化
素
性
と
選
択
素
性
は
t
S
a
uss
u
re
の
述
べ
る
統
合
関
係
の
分
析
に
よ
り
得
ら
れ
る
素
性
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
｡
元
来
素
性
(
fea
tu
re
)
は
'
音
素
論
に
由
来
す
る
術
語
で
あ
る
｡
音
の
流
れ
を
時
間
的
継
起
に
従
っ
て
区
切
る
と
単
音
を
得
る
｡
こ
の
単
音
を
同
時
的
性
質
に
分
析
す
る
と
成
分
(
c
oヨ
pOnen
t
)
を
得
る
｡
こ
の
成
分
の
中
で
'
あ
る
音
素
を
他
の
音
素
か
ら
区
別
す
る
の
に
役
立
つ
成
分
を
弁
別
的
特
徴
(
d
ist
inctive
fea
tu
re
)
と
名
付
け
る
｡
音
素
的
価
値
を
有
し
な
い
成
分
を
余
剰
的
特
徴
(
red
u
n
d
a
n
〔
fea
tu
re
)
と
言
う
｡
単
音
は
､
弁
別
的
特
徴
と
余
剰
的
特
徴
と
か
ら
成
り
'
音
素
は
弁
別
的
特
徴
の
み
か
ら
成
る
｡
素
性
と
い
う
概
念
は
､
音
素
論
に
お
け
る
単
音
を
構
成
す
る
同
時
的
成
分
で
あ
る
特
徴
(feature
)
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
固
有
素
性
(
in
heren
t
fea
tu
re
)
と
い
う
術
語
も
音
韻
論
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
l
a
ko
b
s
o
n
と
H
a〓
e
は
､
弁
別
【rhu43
的
特
徴
を
'
韻
律
特
徴
(
p
ro
s
cxlic
fe
a
tu
re
)
と
固
有
特
徴
(
inheren
t
fea
tu
re
)
の
二
つ
に
分
け
て
い
る
｡
韻
律
的
特
徴
は
'
音
節
を
枠
と
し
て
現
わ
れ
る
特
徴
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
固
有
特
徴
は
'
音
素
を
単
位
と
し
て
現
わ
れ
'
そ
の
成
分
と
な
る
｡音
素
を
解
体
し
て
同
時
的
成
分
(
siヨ
u
-t
aneOuS
COヨ
pOneE
)
を
得
る
操
作
を
成
分
分
析
(.com
pone邑
ia-
an
a-y
sis
)
と
言
う
.
こ
の
成
分
分
析
は
'
親
族
名
称
や
色
彩
語
の
分
析
に
応
用
さ
れ
た
｡
生
成
文
法
に
お
け
る
[
廿
C
om
m
on
]
.
[
什
A
n
i
ヨ
ate
]
な
ど
の
固
有
素
性
は
'
成
分
分
析
の
手
法
に
よ
っ
て
体
系
的
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
成
分
分
析
は
t
Sa
ussure
の
言
う
連
合
関
係
に
基
づ
く
言
語
記
号
の
弁
別
的
特
徴
を
抽
出
し
､
そ
の
特
徴
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
お
の
お
の
の
言
語
記
号
を
記
述
し
よ
う
と
試
み
る
手
法
で
あ
る
｡
以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
な
様
に
'
生
成
文
法
は
'
連
合
関
係
に
基
づ
く
語
の
成
分
分
析
か
ら
得
ら
れ
る
固
有
素
性
と
'
統
合
関
-466-
接頭辞 purh-を持つ OE派生動詞
係
に
基
づ
-
文
の
分
析
か
ら
得
ら
れ
る
厳
密
下
位
範
時
化
素
性
と
選
択
素
性
と
に
よ
っ
て
'
共
起
関
係
に
お
け
る
規
則
性
を
記
述
す
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
｡
一
､
四
語
の
意
味
の
記
述
と
共
起
関
係
Gid53
服
部
四
郎
博
士
は
'
単
語
の
意
味
的
側
面
を
｢意
義
素
｣
(
seヨ
eヨ
e
)
と
名
付
け
て
い
る
｡
そ
し
て
｢意
義
素
｣は
同
時
に
現
わ
れ
る
多
く
の
｢意
義
的
特
徴
｣
に
分
析
出
来
る
と
想
定
す
る
｡
こ
の
意
義
特
徴
に
は
'
｢語
義
的
意
義
特
徴
｣
'
｢文
法
的
意
義
特
徴
｣
･
｢文
体
E■'-u63
的
意
義
特
徴
｣
が
あ
る
｡
そ
し
て
理
論
的
に
は
'
各
単
語
の
意
義
素
を
意
義
特
徴
の
束
と
し
て
記
述
出
来
る
は
ず
で
あ
る
と
し
て
い
Eid7
る
｡
し
か
し
'
束
と
い
っ
て
も
そ
の
内
部
構
造
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
'
色
々
な
問
題
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
｡
3
C
h
o
m
s
k
y
は
'
語
嚢
記
載
項
目
(
lex
ic
a
l
en-ry
)
は
'
弁
別
的
素
性
行
列
(
d
istin
c
tiv
e
f
eature
m
at
r
ix
)
D
と
複
合
記
号
(
c
o
m
p
lex
sym
b
o
l
)
C
と
か
ら
成
る
と
す
る
｡
複
合
記
号
C
は
'
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
素
性
の
集
合
で
あ
る
｡
そ
の
素
性
に
は
'
統
語
素
性
'
意
味
素
性
'
ど
の
様
な
形
態
論
的
操
作
ま
た
は
変
形
操
作
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
項
目
を
含
む
記
号
)8
列
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
指
定
す
る
素
性
､
一
定
の
音
形
規
則
か
ら
項
目
を
免
除
す
る
素
性
な
ど
が
あ
聖Eid93
Jeffrey
S･G
ruber
は
､
互
に
言
い
換
え
ら
れ
る
文
は
､
同
じ
語
勇
前
の
構
造
(
p
retex
ic
a
t
st
r
u
ctu
re
)
を
持
つ
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
､
語
勇
項
目
を
分
解
し
て
､
そ
の
結
果
得
ら
れ
る
抽
象
的
な
意
味
範
噂
を
基
礎
的
な
単
位
と
し
て
,
統
語
的
,
意
味
的
事
象
を
記
述
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
'
固
有
素
性
と
文
脈
素
性
の
基
本
的
意
味
範
噂
(
e-em
entary
seヨ
antic
c
a
t
｡
g
.
r
y
)
へ
の
再
編
成
と
'
そ
れ
に
基
づ
-
多
範
噂
語
勇
項
目
付
与
(
p.
t
y
cate町o
ria
=
ex
ic
al
attach
m
en
t
)
の
新
し
い
方
式
で
あ
る
｡
こ
の
方
式
に
よ
る
語
勇
記
載
項
目
の
形
は
'
基
底
部
門
(
base
c
oヨ
pOコent
)
で
生
成
さ
れ
る
も
の
と
同
じ
EiJ04
種
類
の
部
分
枝
分
か
れ
図
(
S亡b-r
ee
)
で
あ
っ
て
､
下
部
(
b
0
-
-
0
ヨ
)
に
形
態
素
が
付
与
さ
れ
る
｡
G
m
ber
は
､
こ
の
方
法
- 4 67-
【■1り日4
で
選
択
制
限
や
共
起
関
係
に
あ
る
語
嚢
項
目
間
の
関
係
を
包
括
的
に
記
述
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
す
る
｡
G
ruber
の
説
明
に
従
え
ば
t
h
o
rse
は
'
基
底
部
門
に
お
け
る
次
の
規
則
に
よ
っ
て
'
派
生
枝
分
か
れ
図
が
得
ら
れ
る
｡
そ
し
て
こ
の
枝
分
か
れ
図
に
h
o
rse
が
付
与
さ
れ
る
｡
N
l
(
C
O
N
C
R
E
T
E
)
C
O
N
C
R
E
T
E
l
(
O
r
D
)
(
A
N
I
M
A
T
E
)
A
N
H
M
A
T
E
l
(M
A
〔
E
)
(
H
O
R
S
E
)
NC
ONC
R
E
づ
E
A
N
I
M
A
T
E
H
O
R
SE
-468-
♯
h
o
r
se
ま
た
次
の
語
勇
前
の
構
造
に
は
t
s
t
a
ll
i
o
n
と
m
a
le
h
o
rse
が
付
与
可
能
で
あ
る
｡
C
ONC
R
E
T
E
AN
iM
ATE
＼
/
M
ArE
HO
RSE
G
rube｢
の
こ
の
方
式
は
､
語
の
意
味
の
構
造
の
記
述
と
同
時
に
､
語
と
語
の
共
起
関
係
を
統
一
的
に
記
述
す
る
こ
と
が
出
来
る
接頭辞purh-を持つ OE派生動詞
点
で
優
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡
二
'
一
動
詞
接
頭
辞
の
機
能
J
u
an
M
･
d
e
te
C
ruZ
に
従
え
ば
'
印
欧
祖
語
に
お
け
る
句
動
詞
(
p
h
ra
sa
t
v
er
b
)
は
'
印
欧
諸
語
の
大
多
数
に
お
い
て
'
動
詞
前
接
統
合
体
(
p
reく
erb
ia
-
coコSO-id
a
t
ion
)
に
合
体
し
た
｡
動
詞
前
接
統
合
体
と
は
'
不
変
化
詞
(
p
a
rtic
-e
)
が
本
来
の
自
律
性
を
失
な
っ
て
'
動
詞
語
幹
(
く
el
ba
-
st
e
m
)
に
接
頭
辞
と
し
て
付
け
ら
れ
'
そ
れ
に
よ
っ
て
句
の
体
系
(
p
h
ras
al
s
y
ste
m
)
か
ら
､
派
生
語
の
体
系
(
deriva
tiv
e
s
ystem
)
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
ゲ
ル
マ
ン
語
に
お
い
て
は
Gd2
再
び
新
し
い
句
の
体
系
が
生
じ
る
の
で
あ
る
が
､
こ
の
副
詞
と
動
詞
と
の
結
合
は
'
接
頭
辞
の
弱
化
と
相
関
連
し
て
い
聖
R
a
n
d
o
tp
h
Q
u
ir
k
と
C
.
L
.
W
renn
は
､語
形
成
の
過
程
を
形
能
菱
換
(
fo
rm
a
t
ive
co
n
v
ersio
n
)
と
限
定
(
ヨ
Odification
)
の
二
つ
に
分
け
て
い
る
｡
形
能
菱
換
は
'
接
尾
辞
添
加
や
そ
の
他
の
形
能
王
の
変
化
を
伴
な
う
品
詞
の
転
換
に
よ
る
語
形
成
で
あ
る
｡
限
定
は
'
複
合
と
接
頭
辞
添
加
に
よ
る
語
形
成
で
あ
る
｡
そ
し
て
接
頭
辞
添
加
に
よ
る
動
詞
の
限
定
に
は
､
FHu3
接
頭
辞
が
持
つ
副
詞
的
意
味
に
よ
る
限
定
と
､
ア
ス
ペ
ク
ト
(
a
spe
ct
)
の
転
換
を
引
き
起
こ
す
場
合
が
あ
る
と
し
て
い
聖
H
aコ
S
M
a
rch
a
コ
d
は
'
複
合
･
派
生
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
語
を
'
文
法
的
結
合
逮
合
(
glaヨ
ヨ
a
tica
-
s
yコtagヨ
)
)4
と
呼
び
'
規
定
詞
(
d
eterm
ina
n
t
)
と
被
規
定
詞
(
d
eterm
in
a
tu
m
)
か
ら
成
る
と
述
べ
て
い
聖
動
詞
前
接
統
合
体
に
あ
っ
て
は
､
接
頭
辞
が
規
定
詞
'
動
詞
が
被
規
定
詞
で
あ
る
｡
接
頭
辞
の
機
能
は
t
Q
u
ir
k
が
述
べ
て
い
る
様
に
､
接
頭
辞
が
本
来
持
っ
て
い
る
副
詞
的
意
味
に
よ
る
動
詞
の
限
定
と
､
動
詞
の
持
つ
ア
ス
ペ
ク
ト
の
転
換
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
C
har
te
s
E
･
T
o
w
nsend
は
'
接
頭
辞
添
加
の
型
を
語
勇
的
(
tex
icat
)
と
副
語
嚢
的
(
su
b
tex
ica
)
)
の
二
つ
に
分
け
て
い
る
｡
語
勇
的
添
加
の
型
に
お
い
て
'
接
頭
辞
は
'
具
象
的
な
意
味
'
あ
る
い
は
'
日
豪
的
な
意
味
か
ら
派
生
し
た
抽
象
的
ま
た
は
質
一一469-
的
意
味
に
関
連
し
た
新
し
い
語
嚢
的
要
素
を
導
入
す
る
｡
例
え
ば
L19
m
LI
(
-
t
o
g
o
)
に
e
bL
･
を
添
加
し
た
8
･b
LL
m
a
(
-
to
g
o
o
u
t
)
に
あ
っ
て
は
'
接
頭
辞
8bL
･
は
､
動
詞
E
P
m
LZ
の
動
作
を
｢
具
体
的
あ
る
い
は
抽
象
的
事
物
の
領
域
外
に
出
る
｣
と
い
う
意
味
に
限
定
し
て
い
る
｡
副
語
勇
的
添
加
の
型
に
お
い
て
は
'
接
頭
辞
は
､
動
作
態
様
(
ty
p
e
o
f
action
､
A
ktionsa
rt
)
を
限
定
す
る
｡
例
え
ば
､
fly,PLlき
(-
t
o
sm
o
k
e
)
に
ebLtを
付
け
た
e
bL.N
y
L
m
b
(-
to
finish
sm
ok
in
g
)
に
あ
っ
て
は
'
接
頭
辞
e
bLI
は
､
1日-nu54
動
詞
NyPLZm
b
の
動
作
態
様
を
限
界
態
に
限
定
し
て
い
る
｡
接
頭
辞
添
加
の
型
に
は
'
前
記
の
様
に
'
語
勇
的
接
頭
辞
添
加
(
texicat
prefixation
)
と
副
語
勇
的
接
頭
辞
添
加
(
su
b･
tex
ic
at
p
refix
a
tion
)
の
二
つ
が
あ
る
｡
e
b
L
l
を
持
つ
ロ
シ
ア
語
の
派
生
動
詞
の
考
察
か
ら
も
明
ら
か
な
様
に
'
接
頭
辞
が
語
勇
的
機
能
を
持
つ
か
副
語
勇
的
機
能
を
持
つ
か
は
'
動
詞
語
幹
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
o
す
な
わ
ち
'
接
頭
辞
e
b
L
･
が
､
移
動
を
表
わ
す
動
詞
u
g
Jm
Lt
と
結
合
す
る
場
合
に
は
､
語
勇
的
機
能
を
持
つ
｡
こ
れ
に
対
し
て
t
e
bL･
が
移
動
を
表
わ
さ
な
い
動
詞
NyPam
lb
と
結
合
す
る
場
合
に
は
副
語
嚢
的
機
能
を
持
つ
｡
語
勇
的
接
頭
辞
添
加
に
は
､
移
動
を
表
わ
す
動
詞
と
結
合
す
る
場
合
の
外
に
'
場
所
内
部
で
の
動
作
を
表
わ
す
動
詞
と
結
合
す
る
場
合
が
あ
る
｡
例
え
ば
､
C
m
O
H
m
b
は
､
to
st
a
n
d
,
to
b
e
,
t
o
b
e
situ
ated
を
意
味
し
'
そ
の
表
わ
す
動
作
は
場
所
内
部
で
行
わ
れ
る
｡
C
m
O
H
m
b
は
'
接
頭
辞
o
m
･
(
-
a
w
a
y
f
r
o
m
)
の
語
勇
的
接
頭
辞
添
加
に
よ
っ
て
'一
o
m
cm
o
H
m
b
,
(
-
to
b
e
awa
y
)
を
形
成
す
る
｡
従
っ
て
､
語
嚢
的
接
頭
辞
添
加
に
は
'
移
動
を
表
わ
す
動
詞
と
結
合
す
る
場
合
と
'
場
所
内
部
で
の
動
作
を
表
わ
す
動
詞
と
結
合
す
る
場
合
の
二
つ
が
あ
る
こ
と
に
な
る
｡
副
語
勇
的
接
頭
辞
添
加
は
､
既
に
述
べ
た
様
に
､
KJPLtm
b
の
様
な
動
詞
の
他
に
前
に
述
べ
た
二
種
類
の
動
詞
と
結
合
す
る
場
合
が
あ
る
｡
例
え
ば
'
前
述
の
cm
o
H
m
b
は
､
接
頭
辞
y
I
(
=
a
w
a
y
)
と
結
合
し
て
t
y
c
m
o
R
P
lb
(
=
to
resist
)
-470-
接頭辞purh-を持つ OE派生動詞
を
形
成
L
t
そ
の
動
作
態
様
は
､
継
続
態
に
限
定
さ
れ
る
｡
二
'
二
接
頭
辞
と
結
合
す
る
動
詞
Jeffrey
S.
G
ru
ber
は
'
動
詞
を
移
動
動
詞
(
m
otiona
t
v
erb
)
'
継
続
動
詞
(
d
u
ration
a
t
verb.
I)
'
不
定
動
詞
phu64
(
no
n
･
d
escrip
t
v
erb
)の
三
種
に
区
分
し
て
い
る
｡
移
動
動
詞
は
'
主
題
が
移
動
す
る
こ
と
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
｡
継
続
動
詞
は
'
あ
る
一
定
期
間
動
作
が
継
続
す
る
こ
と
を
示
す
動
詞
を
言
う
｡
不
定
動
詞
は
'
継
続
的
で
あ
る
の
か
'
瞬
間
的
で
あ
る
の
か
に
関
し
て
は
不
定
で
あ
る
も
の
を
言
う
｡
G
m
ber
は
､
こ
の
三
種
の
動
詞
の
区
別
を
M
O
づ
l
O
N
A
L
}
D
C
R
A
T
IO
N
A
r
,
N
O
N
D
E
S
C
R
H
P
T
の
範
噂
を
用
い
て
表
示
す
る
｡
移
動
動
詞
は
､
更
に
仙
｢位
置
の
転
移
(
t
ransition
of
p
osition
)｣
を
表
わ
す
も
の
'
㈲
｢所
有
の
転
移
(
transition
o
f
posses
ion
)
｣
を
表
わ
す
も
の
､
矧
｢
頬
の
転
移
(
tr
an
sition
of
the
c
tassこ
｣
を
表
わ
す
も
の
､
㈲
｢活
動
の
転
川■ーhu74
移
(
tr
ansition
of
a
ctivity
)
｣
を
表
わ
す
も
の
の
四
種
に
下
位
区
分
さ
れ
る
｡
G
ru
ber
は
､
こ
の
四
種
の
転
移
を
t
P
osi･
lunu84
t
i
ona
t
.P
ossessi
ona
t
,
(dentification
at.C
ircum
sta
n
ce
の
媒
介
変
数
(
p
a
r
am
eter
)
で
表
示
し
て
い
る
｡
G
ruber
の
前
述
の
記
述
方
式
を
用
い
る
と
t
.g
o
や
ru
n
の
様
な
動
詞
は
'
移
動
動
詞
で
'
位
置
の
転
移
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
と
共
に
'
継
続
動
詞
で
も
あ
る
｡
ま
た
lie
や
sta
y
の
様
な
動
詞
は
'
継
続
動
詞
で
あ
る
が
'
同
時
に
あ
る
位
置
で
の
動
作
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
｡
若
し
lie
を
D
U
RA
T
i
O
N
A
L
と
P
osition
a
t
を
用
い
て
記
述
す
る
と
す
る
な
ら
ば
､p
osition
a
lI
は
'
定
義
に
よ
れ
ば
｢位
置
の
移
転
｣
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
､
予
盾
す
る
こ
と
に
な
る
｡
G
ru
ber
が
g
o
の
様
な
動
詞
を
M
O
T
tO
N
A
L
や
P
osition
a
t
を
用
い
て
記
述
す
る
方
法
は
t
c
h
a
rtes
Baty
が
所
記
の
累
加
(
cum
u
t
d
es
s
ig
n
ifi6
S
)
と
名
付
け
て
い
る
も
の
が
そ
の
根
底
に
あ
る
｡
所
記
の
累
加
に
つ
い
て
t
B
a
t
t
y
-471-
は
'
｢
1
個
の
唯
一
不
可
分
の
能
記
が
'
記
憶
的
連
合
に
よ
っ
て
'
は
っ
き
り
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
幾
つ
も
の
価
値
を
含
む
時
t
FJt94
所
記
の
累
加
(略
し
て
単
に
累
加
)
が
あ
る
｡｣
と
説
明
し
て
い
る
｡
例
え
ば
､
ド
イ
ツ
語
の
S
c
h
im
m
e
l
は
'
｢白
い
｣
と
｢馬
｣
と
い
う
同
時
的
成
分
か
ら
成
っ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
S
ch
im
m
e
l
は
'
｢白
い
｣
と
｢馬
｣
と
を
編
入
し
て
い
る
(incorpo
r
a
t
e
)
の
で
あ
る
｡
編
入
(
incorp̂
o
ration
)
と
は
t
G
ruber
に
従
え
ば
'
語
勇
項
目
の
音
韻
形
態
に
よ
っ
て
語
勇
前
の
記
号
列
の
要
0
素
を
置
き
換
え
る
こ
と
で
あ
か
｡
こ
れ
を
G
ru訂r
の
方
式
で
表
示
す
れ
ば
'
次
の
様
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
CO
N
CR
E
T
E
A
N
IM
A
T
E
＼
/
W
H
l
づ
E
H
O
R
SE
- 472-
♯
S
chiヨ
ヨ
e
-
C
h
o
m
s
k
y
は
'
既
に
述
べ
た
様
に
'
名
詞
に
関
し
て
は
'
固
有
素
性
を
用
い
て
下
位
区
分
を
L
t
動
詞
に
関
し
て
は
'
厳
密
下
位
範
時
化
素
性
と
選
択
素
性
を
用
い
て
下
位
区
分
を
し
た
｡
G
r亡ber
は
'
名
詞
の
み
な
ら
ず
動
詞
を
も
'
累
加
に
基
づ
い
て
'
換
言
す
れ
ば
'
基
本
的
意
味
範
噴
(
e-e
ヨ
entary
Seヨ
aコt
ic
category
)
に
基
づ
い
て
､
更
に
そ
の
意
味
構
造
を
多
範
噂
語
勇
項
目
付
与
の
方
式
に
よ
っ
て
表
示
し
よ
う
と
試
み
る
の
で
あ
る
｡
G
ru
ber
は
､
r
i
s
e
を
M
O
T
tO
NA
L
,
PO
S
t
T
Z
O
N
A
L
,
U
P
と
い
う
範
噂
を
用
い
て
'
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
接頭辞purh-を持つ OE派生動詞
､.ノl･▲5る
｡
R
H一
6∫t
Vr
M
O
T
tO
N
AL
POSI
T
IO
NA
r
U
P
r
l
Se
ーノ25
ま
た
s
u
rro
u
n
d
を
P
O
S
I
T
I
O
N
A
L
,
A
R
O
U
N
D
と
い
う
範
噂
を
用
い
て
'
次
の
様
に
記
述
し
て
い
る
｡
VPOSlづ
l
O
N
A
r
A
R
O
U
N
D
s
u
rro
亡
n
d
473-.
r
ise
と
s
u
rrou
n
d
を
p
o
s
I
T
10
N
A
L
と
い
う
同
一
の
範
噂
を
用
い
て
記
述
す
る
こ
と
の
矛
盾
は
既
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
｡
こ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
に
は
t
r
i
se
と
Su
rrOu
n
d
を
別
個
の
動
詞
に
分
類
し
て
'
そ
の
基
底
動
詞
範
境
を
新
た
に
作
り
t
p
O
S
I
T
10
N
A
L
.
U
P
,
A
R
O
U
N
D
も
そ
れ
ぞ
れ
新
た
な
意
味
範
暗
に
作
り
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0
rise
は
'
移
動
(
tra
n
stocat
ion
)
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
｡
こ
の
様
な
動
詞
を
｢運
動
動
詞
(
v
erb
o
f
m
otion
)｣
と
名
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
｡
移
動
の
み
を
表
示
す
る
基
底
運
動
動
詞
を
r
O
C
O
M
O
づ
E
を
用
い
て
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
r
ise
は
､
｢上
へ
の
運
動
(
u
p
w
ard
Locom
otion
)
｣
と
い
う
一
定
の
方
向
性
を
持
っ
た
運
動
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
｡
今
､
r
ise
の
こ
の
運
動
の
方
向
性
(
D
I
R
E
C
T
t
O
N
)
に
関
す
る
基
本
的
意
味
範
噂
を
U
P
W
A
R
D
で
表
示
す
る
な
ら
ば
t
r
ise
の
語
勇
記
載
項
目
は
'
次
の
様
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
V5i
"川
場
r
O
COM
O
T
E
UP
W
A
R
D
r
-
S
e
s
u
r
r
o
u
n
d
は
t
r
ise
と
異
な
り
､
場
所
内
部
的
(
in
t
raL
ocat
)
動
作
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
｡
こ
の
様
な
動
詞
を
､
運
動
動
詞
に
対
し
て
'
｢静
止
動
詞
(
v
er
b
o
f
rest)｣
と
名
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
.
静
止
動
詞
は
'
基
底
静
止
動
詞
L
O
C
A
T
E
と
位
置
(
p
o
s
-
T
-
O
N
)
を
編
入
し
て
い
る
動
詞
で
あ
る
｡
s
u
rro
u
n
d
は
'
｢(あ
る
物
)
を
取
り
巻
く
位
置
(
circu
m
･position
)｣
と
い
う
一
定
の
位
置
性
を
持
つ
動
作
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
｡
今
s
u
rro
u
n
d
の
こ
の
位
置
性
に
関
す
る
範
噂
を
c
I
R
C
U
M
-
P
O
S
IT
10
N
で
表
わ
す
な
ら
ば
t
s
u
r
r
o
u
n
d
の
語
嚢
記
載
項
目
は
次
の
様
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
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V
＼
/
/
C
H
R
C
U
M
･P
O
S
i
T
-
O
N
r
O
C
A
T
E
♯
s
u
r
o
亡
コ
d
ロ
シ
ア
語
NyPum
Jb
は
'
運
動
動
詞
に
も
静
止
動
詞
に
も
属
さ
な
い
動
詞
で
あ
る
｡
HypLZm
b
の
表
わ
す
動
作
態
様
は
継
続
態
で
あ
る
｡
KyP
L
l
m
:b
が
接
頭
辞
e
bL
･
と
結
合
し
て
形
成
さ
れ
た
o
･b
L
H
y
L
m
b
は
'
限
界
態
(detim
itative
)
を
表
わ
す
｡
Hyp
.t
L
m
b
8
b
L
J
{yLL
m
Jb
の
表
わ
す
動
作
態
様
に
関
す
る
範
噂
を
t
D
E
L
Z
M
I
T
A
T
Z
V
E
を
用
い
て
表
示
す
れ
ば
t
e
bL･
の
語
勇
記
載
項
目
は
､
次
の
様
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
接頭辞purh-を持つ OE派生動詞
b
L
fCP
L
L
m
b
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
様
に
､
運
動
動
詞
は
'
基
本
的
に
は
､
基
底
運
動
動
詞
r
O
C
O
M
O
T
E
と
運
動
の
方
向
性
に
関
す
る
範
噂
を
編
入
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
静
止
動
詞
は
､
基
底
静
止
動
詞
L
O
C
A
T
E
と
位
置
性
に
関
す
る
範
噂
を
編
入
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
ま
た
そ
の
他
の
動
詞
は
､
基
底
動
詞
と
動
作
態
様
に
関
す
る
範
噂
を
編
入
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
動
詞
は
'
上
で
述
べ
た
方
向
'
位
置
'
動
作
態
様
の
他
に
'
速
度
(
sp
e
e
d
)
'
方
法
(
ヨ
anner
)
'
様
式
(
ヨ
O
d
e
)
'
道
具
(
in
st
ruヨ
ent
)
な
ど
に
関
す
る
基
本
的
意
味
範
噂
を
編
入
す
る
場
合
も
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
範
噂
は
､
名
詞
の
固
有
素
性
と
同
様
に
'
動
詞
の
内
在
的
特
徴
(
i邑
rinsic
characterist
ic
)
で
あ
る
｡
C
h
o
m
s
k
y
の
記
述
方
法
は
'
固
有
素
性
と
文
脈
素
性
に
基
礎
を
置
-
文
の
構
造
記
述
で
あ
る
｡
そ
し
て
文
脈
素
性
に
は
､
統
合
関
係
の
操
作
的
分
析
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
素
性
で
あ
る
｡
こ
の
様
な
操
作
的
手
順
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
素
性
を
記
述
や
説
明
の
基
本
に
用
い
る
こ
と
は
循
環
論
に
陥
る
｡
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
､
内
在
的
特
徴
に
よ
る
構
造
記
述
の
方
向
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
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二
'
三
運
動
動
詞
の
方
向
性
に
関
す
る
基
本
的
意
味
範
噂
ロ
シ
ア
語
の
移
動
動
詞
(
V
erb
d
e
r
F
o
rt
b
e
w
e
gu
n
g
)
に
は
'
定
的
動
詞
(
d
eterm
inie
rtes
V
erb
)と
不
定
的
動
詞
ノヽ3L)
(
in
determ
iniertes
V
erb
)
と
が
あ
る
.
定
的
動
詞
に
あ
っ
て
は
'
移
動
は
l
つ
の
方
向
に
生
じ
る
｡
不
定
的
動
詞
に
あ
っ
て
は
'
動
詞
は
如
何
な
る
方
向
指
示
を
も
持
た
な
い
｡
従
っ
て
定
的
動
詞
は
'
常
に
運
動
の
方
向
性
に
関
す
る
意
味
範
噂
を
編
入
し
て
い
る
動
詞
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
'
定
的
動
詞
の
分
析
に
よ
っ
て
'
そ
の
内
在
的
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
運
動
動
詞
の
運
動
の
方
向
性
に
関
す
る
基
本
的
意
味
範
噂
が
得
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
r
ise
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
｡
f
a
ll
は
'
｢下
へ
の
運
動
(
d
ow
n
w
a
rd
tocom
otion
)｣
と
い
う
一
定
の
方
向
性
を
持
っ
た
運
動
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
｡
f
a
ll
の
こ
の
運
動
の
方
向
性
に
関
す
る
意
味
範
噂
を
D
O
W
N
W
A
R
D
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
v
om
it
は
､
｢外
へ
の
運
動
(
o
u
tw
a
rd
tocom
otion
)｣
と
い
う
一
定
の
方
向
性
を
持
っ
た
運
動
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
｡
v
o
m
i
t
が
持
つ
運
動
の
方
向
性
に
関
す
る
意
味
範
噂
を
O
U
T
W
A
R
D
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
d
r
i
n
k
は
'
｢内
へ
の
運
動
(
inw
a
rd
tocom
otion
)｣
と
い
う
l
定
の
方
向
性
を
持
っ
た
運
動
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
｡
d
r
in
k
の
こ
の
運
動
の
方
向
性
に
関
す
る
意
味
範
噂
を
tNW
A
R
D
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
sa
i
l
は
'
水
平
で
｢前
方
へ
の
運
動
(
.forw
ard
locom
otion
)｣
と
い
う
一
定
の
方
向
性
を
持
っ
た
運
動
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
｡
sa
il
の
こ
の
運
動
の
方
向
性
に
関
す
る
意
味
範
噂
を
F
O
R
W
A
R
D
で
表
わ
す
こ
と
が
出
来
る
｡
backは
'
｢後
方
へ
の
運
動
(
b
ackw
a
rd
Locom
otion
)｣
と
い
う
一
定
の
方
向
性
を
持
っ
た
運
動
を
表
わ
す
動
詞
で
backの
こ
の
運
動
の
方
向
性
に
関
す
る
意
味
範
噂
を
B
A
C
K
W
A
R
D
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
f
a
ce
は
'
｢(何
か
の
)
前
へ
の
運
動
(
fron
tw
ard
tocom
otion
)｣
と
い
う
1
定
の
方
向
性
を
持
っ
た
運
動
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
｡
f
a
ce
の
こ
の
運
動
の
方
向
性
に
関
す
る
意
味
範
噂
を
F
R
O
N
T
W
A
R
D
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
h
id
e
は
'
｢
(何
か
の
)
後
へ
の
運
動
(
hindw
ard
loc
om
otion
)
｣
と
い
う
l
定
の
方
向
性
を
持
っ
た
運
動
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
｡
h
id
e
の
こ
の
運
動
の
方
向
性
に
関
す
る
意
味
範
噂
を
H
I
N
D
W
A
R
D
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
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接頭辞 purh-を持つ OE派生動詞
s
k
id
は
､
｢横
へ
の
運
動
(
sid
ew
a
rd
ltOCO
m
Otion
)｣
と
い
う
一
定
の
方
向
性
を
持
っ
た
運
動
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
｡
s
k
i
d
の
こ
の
運
動
の
方
向
性
に
関
す
る
意
味
範
噂
を
S
I
D
E
W
A
R
D
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
cro
ss
は
'
｢(何
か
を
)
横
切
る
運
動
(
crossw
ise
tocom
otion
)｣
と
い
う
一
定
の
方
向
性
を
持
っ
た
運
動
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
｡
cr
o
ss
の
こ
の
運
動
の
方
向
性
に
関
す
る
意
味
範
噂
を
C
R
O
S
SW
I
S
E
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
d
irect
は
､
｢(何
か
)
の
方
へ
の
運
動
｣
と
い
う
一
定
の
方
向
性
を
持
っ
た
運
動
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
｡
d
ire
ct
の
こ
の
運
動
の
方
向
性
に
関
す
る
意
味
範
噂
を
づ
O
W
A
R
D
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
ca
rry
は
'
｢あ
る
場
所
か
ら
他
の
場
所
へ
の
運
動
(
tra
n
sitient
tocom
ot
i
on
)｣
と
い
う
一
定
の
方
向
性
を
持
っ
た
運
動
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
｡
ca
rry
の
こ
の
運
動
の
方
向
性
に
関
す
る
意
味
範
噂
を
T
R
A
N
I
L
I
E
N
C
E
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
s
t
ab
は
'
｢(何
か
を
)
.貫
通
す
る
運
動
(
p
en
etra
tio
n
)｣
と
い
う
l
定
の
方
向
性
を
持
っ
た
運
動
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
｡
s
t
a
b
の
こ
の
運
動
の
方
向
性
に
関
す
る
意
味
範
噂
を
P
E
N
E
T
R
A
T
1
0
N
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
a
m
+v
e
は
'
｢(何
か
に
)
帰
着
す
る
運
動
｣
と
い
う
一
定
の
方
向
性
を
持
つ
運
動
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
｡
a
rr
iue
の
こ
の
運
動
の
方
向
性
に
関
す
る
意
味
範
噂
を
T
E
R
M
I
N
A
｢
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
o
v
er
は
､
｢(何
か
を
)
超
越
す
る
運
動
(
su
p
er･tocom
o
tion
)｣
と
い
う
一
定
の
方
向
性
を
持
っ
た
運
動
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
.J
o
v
er
の
こ
の
運
動
の
方
向
性
に
関
す
る
意
味
範
噂
を
S
U
P
E
R
.
L
O
C
O
M
O
T
Z
O
N
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
ro
ta
te
は
'
｢(何
か
の
回
り
を
)
回
る
運
動
(
cir
cumv
o
tu
t
io
n
)｣
と
い
う
一
定
の
方
向
性
を
持
っ
た
運
動
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
｡
rOt
a
te
の
こ
の
運
動
の
方
向
性
に
関
す
る
意
味
範
噂
を
C
i
R
C
U
M
V
O
L
U
T
1
0
N
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
P
a
ss
(
b
y
)
は
､
｢(何
か
の
)
傍
ら
を
通
る
運
動
(
a
ton
g
sid
e
tocom
otion
)｣
と
い
う
一
定
の
方
向
性
を
持
っ
た
運
動
を
-477
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
｡
･
rP
ra
ss
(
P
y
)
の
こ
の
運
動
の
方
向
性
に
関
す
る
意
味
範
噂
を
A
L
O
N
G
SI
D
E
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
w
a
n
d
e
r
は
'
｢方
向
の
走
ら
な
い
運
動
(
indef
inite
Locom
otion
)｣
と
い
う
不
定
の
方
向
性
を
持
っ
た
運
動
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
｡
Wand
er
の
こ
の
運
動
の
方
向
性
に
関
す
る
意
味
範
噂
を
l
N
D
E
F
I
N
i
T
E
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
cl
ing
は
'
｢
(何
か
に
)
付
着
す
る
運
動
(
a
d
d
itio
n
)｣
と
い
う
一
定
の
方
向
性
を
持
っ
た
運
動
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
｡
cl
ingの
こ
の
運
動
の
方
向
性
に
関
す
る
意
味
範
噂
を
A
D
D
I
T
t
O
N
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
lea
v
e
は
'
｢(何
か
か
ら
)
離
れ
る
運
動
(
Sep
aration
)
と
い
う
1
定
の
方
向
性
を
持
っ
た
運
動
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
｡
le
a
v
e
の
こ
の
運
動
の
方
向
性
に
関
す
る
意
味
範
噂
を
s
E
P
A
R
A
T
1
0
N
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
stre
t
c
h
は
'
｢
1
次
元
的
運
動
(
one
d
i
m
ensional
tocom
otion
)｣
と
い
う
1
定
の
方
向
性
を
持
っ
た
運
動
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
｡
Stre
tCh
の
こ
の
運
動
の
方
向
性
に
関
す
る
意
味
範
噂
を
E
X
T
E
N
S
10
N
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
sP
rea
d
は
'
｢
二
次
元
的
運
動
(
tw
o
dim
ens
i
on
a
t
tocom
otion
)｣
と
い
う
一
定
の
方
向
性
を
持
っ
た
運
動
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
｡
SP
re
a
d
の
こ
の
運
動
の
方
向
性
に
関
す
る
意
味
範
噂
を
E
X
P
A
N
S
10
N
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
sw
e
ll
は
､
｢
三
次
元
的
運
動
(
th
r
e
dim
ensiona
t
tocom
otion
)｣
と
い
う
一
定
の
方
向
性
を
持
っ
た
運
動
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
｡
sW
e
lI'の
こ
の
運
動
の
方
向
性
に
関
す
る
意
味
範
噂
を
D
I
L
A
T
A
T
tO
N
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
com
e
は
'
｢話
者
へ
の
運
動
(
Locom
otion
tow
ard
the
speaker
)｣
と
い
う
l
定
の
方
向
性
を
持
っ
た
運
動
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
｡
com
e
の
こ
の
運
動
の
方
向
性
に
関
す
る
意
味
範
噂
を
T
OW
A
R
D
T
H
E
S
P
E
A
K
E
R
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
g
o
は
'
｢話
者
か
ら
離
れ
る
運
動
(
tocom
otion
a
w
ay
from
the
sp
eaker
)｣
と
い
う
一
定
の
方
向
性
を
持
っ
た
運
- 478-
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動
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
｡
g
O
の
こ
の
運
動
の
方
向
性
に
関
す
る
意
味
範
噂
を
A
W
A
Y
F
R
O
M
T
H
E
S
P
E
A
K
E
R
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
運
動
動
詞
を
V
E
R
B
t
t
静
止
動
詞
を
v
E
R
B
2
'
そ
の
他
の
動
詞
を
V
E
R
B3
で
表
示
し
､
基
底
運
動
動
詞
を
L
R
O
I
M
O
づ
E
で
表
示
し
'
方
向
性
を
D
i
R
E
C
T
I
O
N
で
表
示
す
る
と
'
運
動
動
詞
は
'
運
動
の
方
向
性
に
関
し
て
'
次
の
書
き
換
え
規
則
に
よ
っ
て
書
き
換
え
ら
れ
る
｡
V
E
R
B
i
(
V
E
R
B
t
)
(
V
E
R
B
2
)
(
V
E
R
B
,
)
V
E
R
B
t
1
(
L
O
C
O
M
O
T
E
)
(
D
I
R
E
C
T
I
O
N
)
D
I
R
E
C
T
-
O
N
｣
U
P
W
A
R
D
D
O
W
N
W
A
R
D
:
NW
A
R
D
●
二
､
四
静
止
動
詞
の
位
置
性
に
関
す
る
基
本
的
意
味
範
噂
運
動
動
詞
は
'
移
動
を
表
わ
す
こ
と
が
そ
の
特
質
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
静
止
動
詞
は
'
場
所
内
部
的
動
作
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
る
｡
静
止
動
詞
に
つ
い
て
は
'
位
置
に
関
し
て
'
運
動
動
詞
の
方
向
性
に
関
す
る
基
本
的
意
味
範
噂
と
同
様
に
'
様
々
な
基
本
的
意
味
範
噂
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
s
u
rro
u
n
d
の
分
析
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
c
I
R
C
U
M
.
P
O
S
I
T
t
O
N
は
､
そ
の
1
つ
で
あ
る
｡
静
止
動
詞
の
取
り
得
る
位
置
は
､
｢上
部
の
位
置
(
u
p
sid
e
position
)｣
､
｢下
部
の
位
置
(
d
｡w
n
sid
e
po笠
ion
)｣
'
｢外
部
の
位
置
(
outside
position
)｣
'
｢内
部
の
位
置
(
in
side
p
osition
)｣
'
｢前
部
の
位
置
(
forJesid
e
p
osition
)｣
､
｢後
部
の
位
置
(
backside
position
)｣
'
｢付
着
(
a
d
hesion
)｣
'
｢分
離
(
seg
re
gation
)
｣
､｢並
置
(juxaposition
)｣､
｢
(
あ
る
物
を
)
由
り
巻
-
位
置
(
circu-
p
osiニ
on
)
｣
､
｢(
あ
る
物
の
)
上
方
の
位
置
(
sup
er･posi-1oコ
)｣
,二
位
置
ー 479 -
不
定
(indefin
ite
p
o
sitioコ
)｣
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
位
置
に
関
す
る
基
本
的
意
味
範
噂
を
､
そ
れ
ぞ
れ
U
P
S
t
D
E
.
D
O
W
N
S
I
D
E
.
O
U
T
S
I
D
E
.
t
N
S
t
D
E
.
F
O
R
E
S
I
D
E
.
B
A
C
K
S
I
D
E
.
A
D
H
E
S
ID
N
,
S
E
G
R
E
G
A
T
t
O
N
L
U
X
T
A
P
O
S
t
T
t
O
N
.
C
ZR
C
U
M
･
P
O
S
T
T
1
0
N
.
S
U
P
E
R
･
P
O
S
I
T
1
0
N
L
N
D
E
F
I
N
tT
E
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
前
節
で
述
べ
た
様
に
'
運
動
動
詞
を
V
E
R
B
l
t
静
止
動
詞
を
V
E
R
B
2
'
そ
の
他
の
動
詞
を
V
E
R
B
3
で
表
示
し
'
基
底
静
止
動
詞
を
r
O
C
A
T
E
で
表
示
し
'
位
置
性
を
･P
o
S
I
T
i
O
N
で
表
示
す
る
な
ら
ば
'
静
止
動
詞
は
'
そ
の
位
置
性
に
関
し
て
､
次
の
書
き
換
え
規
則
に
よ
っ
て
書
き
換
え
ら
れ
る
｡
V
E
R
B
i
(
V
E
R
B
L
)
(
V
E
R
B
2
)
(
V
E
R
B
3
)
V
E
R
B
2
1
(
L
O
C
A
T
E
)
(
P
O
S
I
T
tO
N
)
P
O
S
t
T
t
O
N
L
}
(
U?
S
S
IN
Ds
EI
D
P
)
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二
'
五
動
作
態
様
に
関
す
る
基
本
的
意
味
範
噂
動
詞
の
文
法
範
噂
に
は
､
時
制
'
法
'
態
'
相
'
動
作
態
様
'
人
称
､
数
が
あ
る
｡
英
語
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
'
ド
イ
ツ
語
の
A
k
tio
コ
Sart
に
相
当
す
る
語
が
な
い
た
め
に
'
相
も
動
作
態
様
も
共
に
a
sp
ect
と
呼
ば
れ
て
い
る
｡
N
id
a
は
､
a
sp
e
c
t
(
the
kind
o
f
action
)
.
T
o
w
n
s
en
d
は
､
A
k
ti
onsa
rt
(
ty
pe
of
action
)
と
し
て
い
る
｡
相
と
動
作
態
様
は
､
よ
-
混
同
さ
れ
る
が
'
相
が
話
し
手
の
観
方
に
依
存
す
る
主
観
的
な
表
現
形
式
で
あ
る
の
に
対
し
て
､
動
作
態
様
は
話
し
手
の
観
方
か
ら
独
立
し
た
､
動
作
･
事
象
の
さ
ま
ざ
ま
な
経
過
状
況
(
く
e
ユaufsw
eise
)
に
対
す
る
FHt45
客
観
的
な
あ
る
き
ま
っ
た
表
現
形
式
で
あ
る
｡
接頭辞pu血 を持つ OE派生動詞
事
象
の
経
過
と
し
て
は
'
ま
ず
開
始
(
E
inse-Zen
)'
進
行
(v
e
rlauf
)
'
お
よ
び
終
了
(
E
n
d
en
)
が
あ
る
｡
開
始
の
段
階
を
表
わ
す
動
作
能
様
は
､
起
動
態
(
in
c
h
o
a
-
ive
)
で
あ
る
｡
こ
れ
を
図
示
す
れ
ば
,
･
1
と
な
る
｡
beg
in
の
持
つ
動
作
能
藤
は
起
動
能
等
あ
る
｡
こ
の
動
作
態
様
に
関
す
る
基
本
的
意
味
範
噂
を
(
N
C
H
O
A
T
I
V
E
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
進
行
の
段
階
を
表
わ
す
動
作
髄
様
は
'
継
続
態
(
d
u
ra
-iv
e
)
で
あ
る
｡
こ
れ
を
図
示
す
れ
ば
,
1
と
な
る
｡
S
l
e
e
P
の
持
つ
動
作
能
様
は
継
続
能
等
あ
る
｡
こ
の
動
作
能
様
に
関
す
る
基
本
的
意
味
範
噂
を
D
U
R
A
T
I
V
E
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
終
了
の
段
階
を
表
わ
す
動
作
能
藤
は
'
結
果
態
(
resut-a-iv
e
)
で
あ
る
｡
こ
れ
を
図
示
す
れ
ば
･
1
･
と
な
る
｡
f
in
ish
の
持
つ
動
作
能
様
は
'
結
果
態
で
あ
る
｡
こ
の
動
作
態
様
に
関
す
る
基
本
的
意
味
範
噂
を
R
E
S
U
L
T
A
T
t
V
E
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
継
続
態
は
'
動
作
の
進
行
に
妨
げ
が
な
-
継
続
す
る
場
合
で
あ
る
が
･
同
じ
動
作
が
反
復
継
続
す
る
場
合
は
,
反
復
態
(
itera
t
ive
)
と
言
う
.
こ
れ
を
図
示
す
れ
ば
'
-
･
1
と
な
る
｡
b
e
a
t
の
持
つ
動
作
能
藤
は
'
反
復
態
で
あ
る
｡
こ
の
動
作
能
様
に
関
す
る
基
本
的
意
味
範
噂
を
I
T
E
R
A
T
i
V
E
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
ぁ
る
動
作
が
間
を
置
い
て
繰
返
さ
れ
る
動
作
能
様
を
r
e
p
e
-
i-
iv
e
と
言
う
｡
こ
れ
を
図
示
す
れ
ば
･
1
ニ
ー
ニ
1
二
I
l
と
な
る
｡
in
te
-
it
の
持
つ
動
作
能
様
は
trep
e-i-iveで
あ
る
｡
こ
の
動
作
態
様
に
関
す
る
基
本
的
意
味
範
噂
を
R
E
P
E
T
I
I
T
t
V
E
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
一
回
の
瞬
間
的
動
作
を
表
わ
す
動
作
態
様
は
'
1
回
能
二
se
m
elfac-ive
)
で
あ
る
｡
こ
れ
を
図
示
す
れ
ば
,
･
と
な
る
｡
h
it
の
持
つ
動
作
態
様
は
二
回
能
等
あ
る
｡
こ
の
動
作
態
様
に
関
す
る
基
本
的
意
味
範
噂
を
･S･E
M
E
L
F
A
C
T
I
V
E
で
表
わ
す
こ
と
が
出
来
る
｡
限
界
の
あ
る
動
作
を
表
わ
す
動
作
能
藤
を
限
界
能
〓
d
e
lim
i-a
-iv
e
)
と
言
う
｡
こ
れ
を
図
示
す
れ
ば
,
(1
)
と
な
る
｡
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g
l
a
n
c
e
の
持
つ
動
作
態
様
は
､
限
界
能
苛
あ
る
｡
こ
の
動
作
能
様
に
関
す
る
範
噂
を
D
E
L
tM
I
T
A
T
I
V
E
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
動
作
の
強
度
(
in
te
nsity
)
が
次
第
に
強
ま
る
こ
と
を
表
わ
す
動
作
態
様
を
増
加
態
(augm
e
n
t
a
t
ive
)
と
言
う
｡
こ
れ
を
図
示
す
れ
ば
'
鼻
と
な
る
｡
grOWの
持
つ
動
作
態
様
は
､
増
加
態
で
あ
る
｡
こ
の
動
作
能
様
に
関
す
る
基
本
的
意
味
範
噂
を
A
U
G
M
E
N
T
A
T
I
V
町
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
反
対
に
動
作
の
強
度
が
次
第
に
弱
ま
る
こ
と
を
表
わ
す
動
作
態
様
を
減
衰
態
(
･a
-1eコ
ua-i<
e
)
と
言
う
｡
こ
れ
を
図
示
す
れ
ば
､
冒
V
と
な
る
｡
dwindle･の持
つ
動
作
態
様
は
'
減
衰
態
で
あ
る
｡
こ
の
動
作
態
様
に
関
す
る
基
本
的
意
味
範
噂
を
A
T･
T
E
N
U
A
T
i
<
E
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
動
作
の
強
度
が
強
い
場
合
を
強
意
態
(
intensiv
e
)
と
言
う
｡
h
a
m
m
e
r
の
持
つ
動
作
態
様
は
'
強
意
態
で
あ
る
｡
こ
の
動
作
態
様
に
関
す
る
基
本
的
意
味
範
噂
を
lN
T
E
N
S
I
V
E
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
反
対
に
動
作
の
強
度
が
弱
い
場
合
を
縮
小
悲
(
d
iヨ
inu
tiく
e
)
と
言
う
｡
こ
の
動
作
態
様
に
関
す
る
基
本
的
意
味
範
噂
を
D
I
M
I
N
U
↑
Ⅰ
<
E
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡作
意
を
表
わ
す
動
作
態
様
を
作
為
態
(
fac-i-ive
)
と
言
う
｡
se
t
の
持
つ
動
作
態
様
は
'
作
為
態
で
あ
る
｡
こ
の
動
作
能
様
に
関
す
る
基
本
的
意
味
範
噂
を
F
A
C
T
I
T
l
く
E
で
表
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
動
詞
の
動
作
態
様
は
､
次
の
書
き
換
え
規
則
に
よ
っ
て
書
き
換
え
ら
れ
る
｡
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二
'
六
､
1
位
置
の
移
動
を
表
わ
す
運
動
動
詞
と
結
合
す
る
P
u
rh･
b
u
rh･
が
'
位
置
の
移
動
を
表
わ
す
f
a
r
an
(-
to
go
)
や
gan
(-
to
go
)の
様
な
運
動
動
詞
に
添
加
さ
れ
る
と
'
そ
の
移
動
を
｢
あ
る
地
点
か
ら
他
の
地
点
へ
｣
と
い
う
｢地
点
間
の
移
動
｣
に
限
定
す
る
｡
P
u
rh
･
が
添
加
さ
れ
て
｢地
点
間
の
移
動
｣
を
表
わ
す
様
に
な
っ
た
派
生
動
詞
は
t
F
i
x
a
s
p
u
r
h
g
合
P
a
b
a
s
si
s
に
お
け
る
様
に
経
路
を
表
わ
す
名
詞
の
対
格
を
伴
な
う
｡
こ
の
対
格
は
､
格
文
法
で
経
路
格
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
表
示
し
て
い
る
｡
P
Ju
rhg
a
n
の
語
勇
記
載
項
目
は
､
次
の
様
な
も
の
と
な
ろ
う
.
㈹
＼
/
T
R
A
N
S
-
r
H
E
N
C
E
r
O
C
O
M
O
T
E
P
u
rh
g
a
n
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武
器
な
ど
が
主
語
に
な
る
と
t
H
is
sw
u
r
d
sCe
a
l
b
u
rh
g
a
n
p
Tn
e
sa
uJe
le
に
お
け
る
様
に
'
P
u
rh
･
と
位
置
の
移
動
を
表
わ
す
動
詞
の
結
合
が
'
次
節
で
述
べ
る
貫
通
す
る
運
動
を
表
わ
す
｡
こ
の
こ
と
は
､
動
詞
の
意
味
を
限
定
す
る
も
の
は
'
接
頭
辞
ば
か
り
で
な
-
､
主
語
や
目
的
語
の
性
格
に
よ
っ
て
も
限
定
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
｡
二
'
六
'
二
貫
通
を
表
わ
す
運
動
動
詞
と
結
合
す
る
p
u
r
h
･
･
b
u
rh･
が
t
d
e
lf
a
n
(
I
t
o
d
ig
)
の
様
な
貫
通
を
表
わ
す
運
動
動
詞
に
添
加
さ
れ
る
と
､
そ
の
運
動
を
｢
あ
る
物
を
貫
通
す
る
｣
運
動
に
限
定
す
る
｡
こ
の
｢
貫
通
す
る
｣
運
動
を
表
わ
す
派
生
動
詞
の
対
格
目
的
語
は
t
Hj
p
u
r
h
d
u
lf
o
n
m
T
n
e
h
a
n
d
a
a
n
d
m
T
n
e
f
e
t
.
に
お
け
る
様
に
'
あ
る
体
積
を
持
っ
た
物
体
で
あ
る
｡
こ
の
対
格
は
'
格
文
法
で
場
所
格
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
表
示
し
て
い
る
｡
P
u
rh
delfan
の
語
嚢
記
載
項
目
は
'
次
の
様
な
も
の
と
な
ろ
う
｡
p
u
r
h
d
e
-f
aョ
b
u
rh
･
は
'
物
理
的
運
動
を
表
わ
す
動
詞
の
み
で
な
く
t
Se.O
n
(
-
tosee
)
や
w
lJ.ta
n
(
-
to
to
o
k
)
の
様
な
動
詞
と
結
合
し
て
'
そ
の
動
詞
の
運
動
を
貫
通
す
る
運
動
に
限
定
す
る
.
G
o
d
g
e
sb
o
b
a
n
d
廿
u
rh
se-op
e
a
lle
h
i
s
g
e
c
e
a
f
t
a
.
や
w
e-
n
e
m
a
g
u
n
h
y
g
e
p
o
n
c
e
s
f
e
r
d
e.a
g
u
m
P
u
r
hw
l
f.t
a
n
に
お
け
る
P
u
rh
se.
on
や
P
u
rhw
l
/-
t
a
n
が
そ
の
例
で
あ
る
｡
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二
'
六
'
三
面
的
運
動
を
表
わ
す
運
動
動
詞
と
結
合
す
る
P
u
rh
･
･
g
aT
n
の
表
わ
す
位
置
の
移
動
は
'
1
次
元
的
運
動
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
t
S
m
y
ria
n
(
=
to
sm
ear
)
の
様
な
動
詞
は
'
二
次
元
的
運
動
を
表
わ
す
｡
廿
u
rh･
が
s
m
y
r
i
an
の
様
な
動
詞
と
結
合
す
る
と
､
そ
の
二
次
元
的
運
動
が
あ
る
場
所
の
限
界
に
達
す
る
迄
行
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
｡
H
e･
m
id
e
le
a
n
d
m
id
crTsm
a
n
m
e.
P
u
rh
sm
y
red
e.
に
お
け
る
対
格
m
e.
は
､
格
文
法
で
場
所
格
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
文
に
お
い
て
t
P
u
rh
s
m
y
ria
n
は
t
S
m
y
r
i
an
と
い
う
二
次
元
的
運
動
が
m
e.
と
い
う
場
所
の
全
て
に
百
一っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
表
示
し
て
い
る
｡
接頭辞purh-を持つOE派生動詞
P
u
rh
s
m
y
r
i
an
の
語
嚢
記
載
項
目
は
､
次
の
様
な
も
の
と
な
ろ
う
｡
P
u
r
hsm
yrian
二
'
六
'
四
副
語
柔
的
接
頭
辞
と
し
て
の
P
u
r
h
･
P
u
rh
･
が
副
語
勇
的
に
添
加
す
る
動
詞
は
'
運
動
動
詞
に
属
さ
な
い
動
詞
で
あ
る
｡
b
u
rh
･
が
t
w
u
n
ia
n
の
様
な
静
止
動
詞
と
結
合
す
る
と
､
動
詞
の
動
作
能
藤
を
持
続
態
に
限
定
す
る
｡
w
u
n
ia
n
は
'
t
o
inhab
it
J
t
o
rem
a
i
n
,
t
o
b
e
u
se
d
等
の
意
味
を
持
つ
が
t
p
u
rh
･
と
結
合
し
て
､
b
urhwu
n
ia
n
に
な
る
と
t
H
is
r
JIce
b
u
r
h
u
Ju
n
a
p
on
e.cne
s
s
e
に
お
け
る
様
に
t
t
o
rem
a
in
を
意
味
し
'
そ
の
動
作
態
様
は
持
続
態
の
み
に
限
定
さ
れ
る
.の
で
あ
る
｡
b
u
rh
u
Ju
n
ia
n
の
語
勇
記
載
項
目
は
'
次
の
様
な
も
の
で
あ
る
｡
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P
ur
h
w
u
n
ia
n
P
u
r
h
･
が
t
e
to
n
(
-
to
ea
t
)
の
様
な
不
定
動
詞
と
結
合
す
る
と
t
S
e
w
y
rm
b
a.
e.a
g
u
n
p
u
r
h
e
t
e
p
.
に
お
け
る
様
に
'
動
詞
の
動
作
態
様
を
結
果
態
に
限
定
す
る
｡
b
u
rh
e
t
an
の
語
勇
記
載
項
目
は
､
次
の
様
な
も
の
で
あ
ろ
う
｡
V＼
∴
.
R
E
S
U
rTAT
HくE
EAT
P
,u
r
hetan
三
'
一
結
語
本
稿
の
問
題
は
'
二
つ
あ
っ
た
｡
そ
の
第
一
は
'
接
頭
辞
p
u
rh
･
を
持
つ
O
E
派
生
動
詞
が
形
成
さ
れ
る
型
'
す
な
わ
ち
､
こ
れ
ら
の
派
生
動
詞
の
形
成
が
従
う
法
則
性
の
発
見
で
あ
る
｡
第
二
は
'
こ
れ
ら
の
派
生
動
詞
に
お
け
る
二
つ
の
要
素
'
す
な
わ
ち
'
接
頭
辞
burhl
と
動
詞
の
共
起
関
係
の
説
明
で
あ
っ
た
｡
こ
の
二
つ
の
問
題
の
解
決
の
た
め
に
t
Gruber
の
提
唱
す
る
多
範
噂
語
勇
項
目
付
与
の
方
式
が
有
効
で
あ
る
と
い
う
見
通
し
に
立
っ
て
'
運
動
動
詞
の
方
向
性
､
静
止
動
詞
の
位
置
性
'
お
よ
び
動
作
態
様
に
関
す
る
基
本
的
意
味
範
噂
を
分
析
し
た
｡
そ
し
て
'
こ
れ
ら
の
意
味
範
噂
と
'
基
底
運
動
動
詞
､
基
底
静
止
動
詞
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
共
起
関
係
の
記
述
と
説
明
が
可
能
に
な
っ
た
｡語
形
成
の
型
と
し
て
は
､
T
ow
ns
e
コ
d
が
述
べ
て
い
る
様
に
､
基
本
的
に
は
'
語
勇
的
と
副
語
東
的
の
二
つ
に
な
る
｡
語
勇
的
な
範
噂
に
属
す
る
も
の
は
t
b
urh
･
が
運
動
動
詞
と
結
合
す
る
場
合
で
あ
る
｡
こ
の
型
は
更
に
'
｢地
点
間
の
移
動
｣
'
｢
貫
通
｣
'
｢二
次
元
的
運
動
｣
の
三
つ
に
分
か
れ
る
｡
副
語
勇
的
な
範
噂
に
属
す
る
も
の
は
～
P
u
r
h
･
が
静
止
動
詞
お
よ
び
そ
の
他
の
動
詞
- 486-
接頭辞purh-を持つOE派生動詞
と
結
合
す
る
場
合
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
は
'
二
つ
に
分
か
れ
る
｡
静
止
動
詞
と
結
合
す
る
と
'
派
生
動
詞
の
表
わ
す
動
作
態
様
は
､
継
続
態
に
な
る
｡
そ
の
他
の
動
詞
と
結
合
す
る
場
合
に
は
､
派
生
動
詞
の
表
わ
す
動
作
態
様
は
'
結
果
態
に
な
る
｡
[
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